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Nota sobre la revista Algol
AINIZE GONZÁLEZ GARCÍA Universitat Autònoma de Barcelona
RESUM: Va ser a la Barcelona de finals dels anys 40 que es va publicar l’únic número d’Algol.
La revista, de l’edició de la qual es va encarregar Enric Tormo, estava formada per una portada
de Joan Ponç, un text i tres poemes de Joan Brossa, un escrit d’Arnau Puig, un cul-de-llàntia 
de Jordi Mercadé al final dels tres poemes de Brossa i un altre de Francesc Boadella al final de 
l’escrit de Puig, a més d’un colofó de Ponç. A l’article s’analitzen els problemes que presenten
algunes d’aquestes imatges.
PARAULES CLAU: Postguerra, avantguarda, edició, revista, Algol.
ABSTRACT: The one and only issue of Algol was published in Barcelona in the late ’40s. Edited
by Enric Tormo, it consisted of a cover by Joan Ponç, a text and three poems by Joan Brossa, a
text by Arnau Puig, a tailpiece by Jordi Mercadé right after Brossa’s poems and another by
Francesc Boadella after Puig’s, plus a colophon by Ponç. This article discusses the problems pre-
sented by some of these images.
KEYWORDS: Post-Civil-War period, avant-garde, edition, journal, Algol. 
Amb data de la «segona meitat del segle XX»1 es publicà l’únic número d’Algol.
Els fundadors en van ser Joan Brossa, Joan Ponç, Arnau Puig i Enric Tormo, noms
als quals cal afegir els de dos col·laboradors: Jordi Mercadé i Francesc Boadella.2
La idea de publicar-la, segons relata Brossa, la va suggerir Tormo durant una
excursió al Montseny que els dos van fer juntament amb Puig. L’edició es va poder
dur a terme perquè el mateix Tormo es va oferir per fer-se càrrec de la impressió.3
Fou precisament l’any 1946 quan Enric Tormo va adquirir un tòrcul gravador E.
Chimot juntament amb una premsa tipogràfica del segle XIX, circumstància que li
va permetre instal·lar un taller dedicat a l’experimentació, producció i edició d’obra
gràfica dins d’uns paràmetres menys convencionals que els que seguien la resta de
NOTA. Traducció de Jordi Marrugat.
1. Vegeu la contraportada d’Algol, 1946 o 1947, Barcelona.
2. «En aquest primer Algol hi han col·laborat en Mercadé i en Boadella, dibuixant el primer i el segon
col·lofó [sic] respectivament». Ibídem.
3. Declaracions de Brossa recollides a L. PERMANYER, Brossa x Brossa: records, Barcelona: La
Campana, 1999, p. 82.
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tallers de la ciutat.4 Aquesta coincidència de dates fa pensar que la revista Algol
degué sortir d’aquell taller. Per bé que a l’article «El meu Dau al Set» s’assegura
que la composició dels textos es va fer a mà i que el tiratge, a tres tintes, el realitzà
el taller més prestigiós de la ciutat, el SADAC, dirigit pels Trochut.5
L’acurada edició, ostensible des del primer contacte visual amb la revista, n’és,
sens dubte, un factor destacable. Fou editada amb gran luxe i amb gran fe en un
públic que no respongué, tal com va reconèixer posteriorment Joan Ponç.6
Inevitablement, tal situació va comportar un gran fracàs econòmic que recaigué
sobre les espatlles de Tormo.7 I que els fundadors de la revista desestimessin la
possibilitat de publicar-ne més números.8
Que Algol fos escrita en català va ser, en paraules de Brossa, una complicació a
l’hora de trobar possibles compradors. Per tal de facilitar aquesta tasca, el poeta 
va fer, juntament amb Ponç, una llista amb noms de gent interessada en l’art
modern, entre la qual es trobaven persones vinculades a l’ADLAN9 o Antoni Tà -
pies i Modest Cuixart.10 A aquests darrers, Ponç els visità personalment perquè
compressin la revista.11 La llista, no per breu menys significativa, permet con -
textualitzar la revista dins d’un corrent artístic determinat. De fet, la publicació
d’Algol es pot entendre com l’anhel d’una nova generació de creadors per reprendre
aquella avantguarda que la guerra civil espanyola havia interromput de manera
abrupta.
Així ho van percebre també alguns dels pocs que van conèixer la revista en el
moment de la seva publicació. Va ser com descobrir una cosa realment nova, va
arribar a asseverar Alexandre Cirici i Pellicer, col·laborador habitual de la revista
Ariel (1946-1951), referint-se a Algol. Aquesta sensació experimentada per Cirici i
Pellicer el dugué a casa de Joan Ponç, una tenda de tapissers del carrer Balmes, a
l’alçada de la plaça Molina. Allà, la mare del pintor li va presentar Joan Brossa,
4. E. TORMO, «La obra gráfica en la Barcelona de posguerra», dins DA, Ciudad de ceniza: El
surrealismo en la posguerra española, Terol: Museu de Terol, 1992, p. 81.
5. E. TORMO, «El meu Dau al Set», Revista de Catalunya, núm. 11, setembre de 1987, p. 114.
6. M. OMER, Universo y magia de Joan Ponç, Barcelona: Polígrafa, 1992, p. 242.
7. Ibídem.
8. En el text «La presència forta», de Joan Brossa, es fa referència a la intenció inicial de continuar
publicant més números de la revista. Es fa una descripció metafòrica d’Algol i es diu que serà representat
en un «número ulterior». J. BROSSA, «La presència forta», Algol, p. 4.
9. Fou Joan Prats, segons afirma Ponç, qui els va facilitar la llista dels socis per tal que poguessin
vendre la revista porta per porta. Vegeu les declaracions de Ponç recollides a M. L. BORRÁS, «Dau al
Set revive medio siglo de mito artístico», La Vanguardia, 27-IX-1998, p. 15.
10. Gràcies al pintor Gabino, Antoni Tàpies va tenir l’oportunitat d’entrar en contacte amb els joves
que en aquell moment exposaven als «Blaus de Sarrià». Entre ells hi havia Joan Ponç. Vegeu: A. TÀPIES,
Memòria personal, Barcelona: Fundació Antoni Tàpies-Empúries, 1993, p. 201; i també J. M. BONET,
«Divagacions poncianes», dins DDAA, Joan Ponç, Barcelona: Fundació La Caixa, 2002, p. 37.
11. J. COCA, Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Barcelona: Pòrtic, 1971, p. 40.
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l’existència del qual Cirici i Pellicer havia assegurat desconèixer.12 Aquesta trobada
va esdevenir-se a principis de 1948, així que, quan es va començar a publicar Dau
al Set,13 Cirici i Pellicer ja en coneixia col·laboradors.14
De manera no menys efusiva que Cirici i Pellicer es pronuncià Vicenç Bonet i
Ferrer. Amic d’adolescència de Ponç, narra com un nodrit grup de joves curiosos
que es movien al voltant de les figures de Joan Brossa, Joan Ponç i Arnau Puig, que
solien reunir-se a la plaça Molina, van ser testimonis de la insòlita edició d’Algol i,
posteriorment, de Dau al set.15
Però la capacitat d’Algol d’ocupar l’espai públic des de l’àmbit privat fou, en certa
manera, limitada. Es pot considerar que, tot i l’apassionament d’ambdós testimonis,
atorgar un paper de gran envergadura a aquesta revista no s’ajusta del tot a la realitat. La
seva importància resideix més aviat en el fet que s’erigeix com un nucli emergent del
qual sorgiran altres expressions de caràcter avantguardista. Com la citada revista Dau al
Set, considerada la clara continuadora d’Algol i peça clau de l’art català de postguerra.
*
Quan va col·laborar a l’edició d’Algol, Brossa ja tenia una certa experiència
literària. El poeta, que fou membre de la 30 Divisió, va publicar el seu primer escrit
amb el títol «Infiltración» a la revista Combate, òrgan de la seva divisió, amb data
de 30 de juny de 1938.16 Brossa hi detalla una escaramussa en la qual havia
participat. «Infiltración», escrit en prosa, està proveït d’un lleuger toc literari en la
descripció dels elements que el conformen, però encara no s’hi entreveu el to
incisiu i agut que caracteritzarà l’obra poètica brossiana els anys posteriors.
Després de la guerra, Brossa va seguir escrivint.17 Els seus primers intents
consistiren en imatges hipnagògiques18 per a l’elaboració de les quals es va basar en
12. Vegeu A. CIRICI I PELLICER, L’art català contemporani, Barcelona: Edicions 62, 1970, p. 215;
i I. JULIÁN, «Una entrevista inèdita a Alexandre Cirici i Pellicer feta a la primavera de 1974», D’Art,
núm. 8-9, 1983, p. 21.
13. Fundada l’any 1948 per Joan Brossa, Joan Ponç i Arnau Puig, creadors d’Algol, als quals
s’afegiren Modest Cuixart, Antoni Tàpies i J. J. Tharrats. Aquest darrer fou l’encarregat d’imprimir-la.
14. Així ho assegura Cirici i Pellicer a I. JULIÁN, «Una entrevista inèdita a Alexandre Cirici i Pellicer
feta a la primavera de 1974», p. 21.
15. V. BONET I FERRER, «La part conviscuda de la nostra adolescència», dins DDAA, Joan Ponç, p. 49.
16. J. BROSSA, «Infiltración», Combate, any I, núm. 4, 30-VI-1938, p. 4. L’any 2000 el text es
publicà en el número 4 de la revista de Salamanca Papeles de Novelty: revista de creación y
mantenimiento. L’any 2005, amb motiu de la diada de Sant Jordi, es tornà a publicar el text en forma de
facsímil i acompanyat d’una introducció de Rafael Pascuet que en fa una petita anàlisi. R. PASCUET,
Infiltración. Obra castellana completa (o quasi), Rubí: Propaganda, 2005.
17. Durant la guerra, afirma el poeta, «leía poca poesía, tan sólo pensaba en ella». Declaracions
recollides a C. VITALE, «Como para muchos críticos soy inclasificable no existo», Menú. Cuadernos de
poesía Juan Carlos Varela, núm. 5, octubre 1990, p. 34.
18. Una definició del concepte «imatges hipnagògiques» és la de Teodoro D. Soria Hernández
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la seva «experiència» subconscient.19 Serà després, en seguir la recomanació del
poeta J. V. Foix, quan adaptarà els seus escrits a la mètrica del sonet.
Aquesta explotació de l’inconscient pròpia de les imatges hipnagògiques no
desapareix en els sonets. És a dir, canvia la forma, però no el contingut, tal com es
pot observar en els poemes recollits a La bola i l’escarabat, escrits entre 1941 i
1942,20 o en els agrupats a Fogall de sonets, escrits entre 1943 i 1948.21 D’altra
banda, plenament immers en la seva obra poètica, Brossa va sentir la necessitat de
buscar el moviment en la poesia.22 El poema no necessitava una indagació ritmico-
musical que ja li era intrínseca, argumentava, sinó la seva materialització a través
del moviment. La realització d’aquesta idea es troba en la «poesia escènica» de
Brossa.23
Precisament per mitjà de l’escenificació el poeta va intentar afegir als seus
poemes unes possibilitats plàstiques que, a priori i segons el seu criteri, llegits no
tenien. El primer propòsit de la utilització d’aquest recurs era ampliar el cos del
poema més que no pas fer pròpiament teatre. Serà posteriorment quan, segons
explica el mateix Brossa, evolucioni del ritual a l’argument.24 Algunes de les obres
projectades sota aquests paràmetres les va escriure abans de la publicació d’Algol.
Entre aquestes, El crim, de 1945, o algunes de les accions espectacle creades a
partir de 1946.25
La prosa i els tres poemes que Brossa va escriure per a Algol mostren una
variant respecte de la seva producció poètica anterior: el pas de l’elaboració
individual de l’obra a la creació col·lectiva. En efecte, la revista Algol està formada
recollida a T. D. SORIA HERNÁNDEZ, Lecciones de Psicología, Madrid: Salvador Quemades, 1935.
Aquest llibre forma part de la biblioteca personal de Joan Brossa.
19. En podeu trobar algunes editades posteriorment a: J. BROSSA, Poemes hipnagògics, Barcelona:
RSalvo, 1995.
20. J. BROSSA, La bola i l’escarabat (1941-1943), dins J. BROSSA, Ball de sang, Barcelona:
Crítica, 1982.
21. J. BROSSA, Fogall de sonets. 1943-1948, Barcelona: Edicions 62, 1985.
22. Vegeu J. COCA, Joan Brossa o el pedestal són les sabates, p. 43; i també J. GALÁN, «El poder
de la imaginación», Ozono, núm. 39, desembre de 1978, p. 51.
23. Ibídem. Per aprofundir en aquest tema, vegeu també, per exemple: P. GIMFERRER, «Joan
Brossa, escènic», Serra d’Or, núm. 188, 1975, p. 39; P. GIMFERRER, «Pròleg» a J. BROSSA, Antologia
poètica (1941-1978), Barcelona: Edicions 62, 1980; G. BORDONS, Introducció a la poesia escènica de
Joan Brossa, Barcelona: Edicions 62, 1988; M. SACRISTÁN, «Introducció: la pràctica de la poesia»
(traducció catalana de Francesc Vallverdú), a J. BROSSA, Poesia rasa I (1950-1955), Barcelona:
Edicions 62, 1990; M. GUERRERO [ed.], Joan Brossa o la revolta poètica, Barcelona: Generalitat de
Catalunya-Fundació Joan Brossa-Fundació Joan Miró, 2001; o DDAA, La revolta poètica de Joan Brossa,
Barcelona: Generalitat de Catalunya-KRTU, 2003. 
24. J. COCA, Joan Brossa o el pedestal són les sabates, p. 43.
25. En el tercer volum del teatre complet, Brossa, en una nota aclaridora que precedeix el conjunt de
peces de Postteatre, diu que les obres que segueixen pertanyen al període comprès entre 1946 i 1962.
Vegeu: J. BROSSA, Teatre complet. vol.3, Poesia escènica 1958/1962, Barcelona: Edicions 62, 1978, p.
356.
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per expressions artístiques i de pensament de naturalesa diversa, però que acon -
segueixen un conjunt coherent i integrador. I això sense que cap autor hagi
renunciat ni a l’especificitat del mitjà expressiu escollit ni a la llibertat creativa més
absoluta. Els colofons de Mercadé i Boadella en són un clar exemple, ja que, si bé
es troben al final del text de Brossa i del de Puig, respectivament, no són mers
dibuixos il·lustratius, sinó que mantenen la seva autonomia.
Així, quan Brossa va iniciar el diàleg previ a l’edició de la revista amb la resta de
col·laboradors, probablement aspirava a sortir del seu aïllament i, alhora, a remoure
una mica l’estat de les coses.26 Però aquesta voluntat es va veure amenaçada per
l’entorn dels protagonistes d’Algol i, en general, dels artistes de la Bar celona de
postguerra. De fet, el context polític, social i artístic en el qual es va desenvolupar la
seva labor creativa no fou el més propici. En conseqüència, la recerca de referents,
artístics i intel·lectuals, presentava certes dificultats.
Entre els possibles recursos per pal·liar aquestes mancances, les revistes –tant
locals com internacionals– editades abans de la guerra civil espanyola van tenir un
paper destacat. En el cas concret de Brossa, foren J. V. Foix i Joan Prats –a qui
Brossa coneix per mitjà de Foix– els que van posar a l’abast del poeta les seves
biblioteques, en les quals, entre altres documents, hi havia publicacions de
preguerra. Al seu torn, Arnau Puig va tenir ocasió de consultar algunes d’aquestes
revistes a l’estudi de Brossa durant les trobades que hi celebraven des que es van
conèixer l’any 1943. En aquestes trobades es dedicaven principalment a comentar
les seves lectures de Nietzsche i Ortega i Gasset.27
Envoltat per aquest ambient precari i reduït, Brossa no va necessitar, en paraules
de Puig, seguir cap model artístic.28 D’altra banda, l’hostilitat de l’entorn era tal
que, si bé la revista Ariel es va començar a publicar alhora que Algol, Puig assegura
que ells en desconeixien l’existència atès que es trobaven aïllats en la perifèria.29
Probablement, en aquell banc de la plaça Molina esmentat per Bonet i Ferrer.30
No obstant això, cal no oblidar un detall: J. V. Foix –un dels encarregats
d’introduir Brossa en l’«univers avantguardista»– va escriure algun text per a
Ariel.31 A més, l’any 1948 i, segons Brossa, gràcies a Joan Perucho,32 va aparèixer
26. Així ho assegura Brossa en unes declaracions recollides a I. VIDAL FOLCH, «Cuando Brossa
invocaba al diablo», La Vanguardia, 1-IV-1997, p. 37.
27. DDAA, Dau al set, Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 2000, p. 6-7.
28. A. PUIG, «Joan Brossa. D’Algol a Dau al Set», dins M. Guerrero [ed.], Joan Brossa o la revolta
poètica, Barcelona: Generalitat de Catalunya-Fundació Joan Brossa-Fundació Joan Miró, 2001, p. 67.
29. A. PUIG, «L’obra de Ponç. Les desraons del llamp», dins DDAA, Joan Ponç, p. 17.
30. V. BONET I FERRER, «La part conviscuda de la nostra adolescència», p. 49.
31. Els escrits de Foix publicats a Ariel són: «Els poemes de Max Jacob tan clars...» en el núm. 1,
maig de 1946; «Definicions, nota de J.V. Foix» en el núm. 2, juny de 1946; «L’Obiols o el que hem
perdut» en el núm. 9, abril de 1947; i «Poema» en el núm. 18, juliol de 1948.
32. Així ho comenta Brossa a L. PERMANYER, Brossa x Brossa, p. 81-82.
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publicat al número 16 d’Ariel un sonet seu33 i un gravat a punta seca inèdit de Ponç
que il·lustrava un text del mateix Perucho.34 Tanmateix, això no obsta perquè, en
referir-se a la revista Ariel, Brossa sentenciés que, com també havia assegurat Cirici
i Pellicer,35 tenia la mirada posada en el passat. Per al poeta, l’únic estímul el
constituïa Foix, ja que a la resta els considerava academicistes i, per tant, un
obstacle.36
*
Tal com succeeix amb altres revistes d’avantguarda, Algol combina textos i imatges.
La revista s’obre amb un linòleum de Ponç que representa una natura morta. L’obra,
d’aspecte entre cubista i expressionista,37 té una estranya força aconseguida per la
presència imperant de la tinta de color negre, que n’inunda gran part de la
superfície. Aquesta disposició de la matèria fa que sembli que la imatge s’esborra i
es construeix alhora. Brossa va dir-ne que és una natura morta de les que Ponç
dibuixava abans que fossin amics.38 Cal apuntar que, quan el poeta conegué Ponç,
aquest freqüentava la tertúlia de La Campana, a Sant Gervasi, juntament amb el
pintor Jaime Colson.39 Aquest darrer era partidari del cubisme, afirma Brossa, ja que
el considerava l’últim reducte del classicisme i, per tant, la tendència que marcava
el camí. Ponç, en opinió del poeta, estava molt il·lusionat amb Colson, i per això el
seguia.40
Alexandre Cirici i Pellicer explica com eren aquelles primeres obres de Ponç,
suposadament influïdes pels postulats de Colson. Recorda unes paraules del mateix
pintor que fan referència a les peces de la seva primera exposició a «Els Blaus»
(1946): Ponç li va assegurar que havia destrossat els trenta quadres, de caràcter
paisatgístic, geometritzants i amb predomini de colors blaus i vermells, realitzats
l’any anterior.41 Sebastià Gasch va escriure un article sobre aquesta exposició i s’hi
33. J. BROSSA, «Sonet», Ariel, núm. 16, 1948, p. 28.
34. J. PERUCHO, «Joan Ponç», Ariel, núm. 16, 1948, p. 36.
35. Si bé la revista prestava atenció a expressions d’avantguarda i, en algunes ocasions, s’hi havien
publicat làmines avantguardistes, Cirici i Pellicer sosté que Ariel era totalment noucentista. A. CIRICI I
PELLICER, L’art català contemporani, p. 215.
36. J. COCA, Joan Brossa o el pedestal són les sabates, p. 32.
37. Arnau Puig en l’article «L’obra de Ponç. Les desraons del llamp» (DDAA, Joan Ponç, p. 17), en
referir-se a la portada d’Algol, argumenta que és significativa del punt intermedi entre el cubisme moderat
i l’expressionisme en el qual es trobava l’estètica de Ponç l’any 1946.
38. PERMANYER, Brossa x Brossa, p. 82.
39. Per saber com i on Joan Ponç va conèixer Jaime Colson, vegeu BONET, «Divagacions
poncianes», p. 37.
40. J. COCA, Joan Brossa o el pedestal són les sabates, p. 39.
41. A. CIRICI I PELLICER, L’art català contemporani, p. 216.
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va centrar en les obres de Ponç. S’hi alegra que hi hagi joves artistes immunes al
paisatgisme impersonal i uniforme. Davant la contemplació de la naturalesa,
conclou, Ponç prefereix el pur esforç de la imaginació lírica.42
En parlar sobre l’obra de Ponç, de les característiques que la defineixen des dels
seus inicis fins a l’any 1948, Joan Perucho destaca el terror còsmic experimentat pel
pintor, que li permet trobar la via per descobrir les afinitats amb la realitat màgica
de les coses. És llavors, assevera Perucho, quan el pintor exerceix el paper de
vident.43
Aquestes afirmacions de Gasch i de Perucho no es refereixen concretament a
l’obra que Ponç inclou a Algol. Tot i això, són igualment útils per la direcció envers
la qual apunten. Tant la imaginació lírica subratllada per Gasch com el terror còsmic
indicat per Perucho són constants del conjunt de l’obra del pintor. La portada
d’Algol no n’és una excepció. 
Després d’aquesta, un text de Brossa titulat «La presència forta» obre la revista.44
Compagina la descripció metafòrica de la figura d’Algol –mitjançant la qual es
posen de manifest les intencions de la publicació– amb la presència d’elements molt
presents en tota la seva obra poètica, com ara els colors, la descripció de paisatges
abruptes, la importància de la llum com a element indispensable per a poder-hi
veure, la contraposició de la nit i el dia, els punts cardinals o la presència de frases de
component plàstic evident, de les quals és exemple «hi ha un piano amagat rere la
cortina».45
La figura al·legòrica d’Algol, «nom donat pels astròlegs àrabs al diable»,46
traçada per Brossa en el seu escrit, recorda en certa manera Txung Kuei, que,
flanquejat per dos acompanyants, té com a missió recórrer les terres xineses en cerca
de dimonis per destruir. Figura mitològica molt popular a la Xina, les seves
aventures es recullen en un llibre que fascinà Brossa:47 Chung-Kuei, domador de
demonios.48 No s’ha d’oblidar que el poeta el va adquirir mentre feia el servei militar
a Salamanca, concretament el 18 de juny de 1939, segons apunta Pere Gimferrer.49
Tornant, però, a «La presència forta», s’ha d’esmentar un últim detall. Situat a la
part inferior de la pàgina en què acaba el text, imprès en tinta verda, hi ha un petit
42. S. GASCH, «Formas y colores. Pintores jóvenes», Destino, núm. 486, 9-XI-1946, p. 14.
43. J. PERUCHO, «Joan Ponç», 36.
44. Aquest text, corregit, serà reproduït a J. BROSSA, Vivàrium, Barcelona: Edicions 62, 1972, p. 37-
39. Les correccions que Brossa hi introdueix es poden observar anotades en un exemplar d’Algol que es
conserva a la Fundació Joan Brossa.
45. J. BROSSA, «La presència forta», Algol, p. 4.
46. Ibídem, p. 3.
47. Informació aportada pel mateix poeta a L. PERMANYER, Brossa x Brossa, p. 64.
48. ANÒNIM, Chung-Kuei, domador de demonios, Madrid: Revista de Occidente, 1929.
49. P. GIMFERRER, «Pròleg» a J. BROSSA, Antologia poètica 1941-1978, Barcelona: Edicions 62, 1980, p. 7.
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colofó realitzat per Jordi Mercadé. A primera vista, la imatge sembla una gran gota
de tinta vessada per distracció sobre el paper, de la qual posteriorment n’hagi sorgit
un rostre representat de perfil. Si s’observa la figura de manera global, sense aturar-
se en els detalls, els traços esquemàtics i la simplicitat amb què està retratat el rostre
recorden les màscares primitives. Però si s’analitza la cara amb més detall, es pot
veure que, en estar envoltada d’un embull de tinta de color verd, resulta difícil
determinar si és la imatge la que aconsegueix emergir d’entre la matèria o si, per
contra, és el traç l’encarregat de dibuixar la figura.
Després de «La presència forta», els tres poemes que segueixen, titulats «Tres
poemes purs»,50 també són signats per Brossa. Després de llegir-los, crida l’atenció
el terme «pur» emprat pel poeta atesa l’estreta relació que estableixen amb la
realitat quotidiana. En la part inferior de la pàgina s’adverteix que han estat extrets
«d’una gasetilla i catàlegs comercials».51 És a dir, per decisió exclusiva de l’artista,
un component extern es converteix en matèria poètica. Més encara: aquests petits
textos, escollits i emprats per Brossa, aconsegueixen una nova significació estètica.
De fet, aquesta no serà l’única ocasió en la qual el poeta utilitzarà elements del
medi comercial i publicitari. N’és un altre cas, entre molts, No compteu amb els dits
(1967), del director Pere Portabella, amb guió de Brossa i el mateix Portabella. El
poeta i el cineasta van triar els filmets –anuncis en forma de pel·lícula breu que es
projectaven als cinemes i que en aquella època començaven a proliferar a la
televisió– per a l’estructuració narrativa del curtmetratge.52
Es pot afirmar, doncs, que tant el text d’obertura com els poemes posen de
manifest l’aposta estètica de la revista. També ho fa l’escrit de Puig que tanca la
publicació a manera d’al·legat final. De to nietzscheà, evoca una força destructora
–en forma de dimoni– entesa com una resistència dinàmica que opera contra
l’immobilisme contemplatiu de la divinitat –aparença al·legòrica de la societat i la
seva actitud rígida davant la cultura. No en va, el final del text no fa altra cosa que
reafirmar aquesta convicció: «L’actualíssim i únic possible establiment de la
història com a sistema de vida, forçosament ens ha de conduir a la negació de tota
cultura possible. Abans i després de tota cultura, abans i després de tota experiència,
existeix la potència de totes les coses possibles. D’aquesta potència són els nostres
moviments intuïcionals».53
50. Igual que «La presència forta», aquests tres poemes, també corregits, seran recollits a Vivàrium.
En aquest cas, el poeta també ha canviat el títol per «Tres poemes» –ha eliminat, doncs, la paraula «purs».
Vegeu: J. BROSSA, Vivàrium, p. 40-41. L’exemplar d’Algol sobre el qual Brossa va fer les correccions,
es pot consultar a la Fundació Joan Brossa.
51. J. BROSSA, «Tres poemes purs», Algol, p. 6.
52. F. FANÉS, Pere Portabella. Avantguarda, cinema, política, Barcelona: Filmoteca de Catalunya i
Pòrtic, 2008, p. 42.
53. A. PUIG, «Dades a un problema», Algol, p. 11.
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Tal com succeeix amb el text de Brossa «La presència forta», l’escrit final de
Puig està acompanyat també d’un colofó, imprès en tinta negra, obra de Francesc
Boadella. La imatge, realitzada amb un traç molt nítid, està formada tot just per
unes quantes línies. Representa una figura femenina, de la qual s’intueix el cos, tot i
que gairebé sense detallar, repenjat en un dels braços. Els trets del rostre, en el qual
són dibuixats els ulls, el nas i la boca, recorden, pel seu caràcter esquemàtic, el
primitivisme.
*
El fet que no s’indiqui la data d’impressió de la revista, substituïda per un poc
concret «imprès a Barcelona a mitjans del segle vintè», dóna peu a equívocs.
Algunes de les fonts consultades assenyalen el 1946 com l’any de la publicació,
però, segons d’altres, la data és el 1947. Fins i tot hi ha divergències entre els
mateixos autors de la revista. Mentre que Arnau Puig54 i Joan Brossa55 indiquen
l’any 1946, Joan Ponç s’inclina pel 1947.56 Aquesta darrera data és la que figura,
també, a les referències bibliogràfiques de les biblioteques on se’n conserven alguns
dels exemplars.57 Així mateix, es dóna la circumstància que se citen com a vàlides
les dues dates en un mateix article.58
Fos l’any que fos, el cert és que es van publicar 110 exemplars d’Algol: 100 de
normals i 10 de col·laborador.59 Anys després, concretament el 1984, es va publicar
un facsímil de la revista, de l’edició del qual s’encarregà Enric Tormo. Per elaborar
el present escrit, dels 110 originals se n’han consultat cinc. El primer pertany al fons
Marca de l’Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona, des
d’ara, serà denominat «A». El segon, conservat a la Biblioteca de Catalunya, serà
citat com a «B».60 El tercer, conservat a la Fundació Joan Brossa, serà designat «C».
El quart, conservat al Museu Abelló, serà «D». I, finalment, el cinquè, conservat per
Enric Tormo i reproduït per Robert Lubar al seu llibre Joan Ponç,61 se citarà des
54. Arnau Puig va assegurar a l’autora del present article, en una conversa privada, que la revista es
va editar cap a finals de 1946.
55. Vegeu J. COCA, Joan Brossa. Oblidar i caminar, Barcelona: La Magrana, 1992, p. 40; i 
I. VIDAL FOLCH, «Cuando Brossa invocaba al diablo», p. 37.
56. M. OMER, Universo y magia de Joan Ponç, p. 242.
57. En la referència de l’exemplar conservat a l’Hemeroteca General de la UAB, la data registrada és
el 1947, la mateixa que apareix associada a l’exemplar que es conserva a la Biblioteca de Catalunya.
58. A l’article ja citat «Joan Brossa. D’Algol a Dau al Set», Arnau Puig apunta l’any 1946, mentre que
les il·lustracions que acompanyen el text –que reprodueixen la portada i les pàgines interiors de la revista–
la data assenyalada és 1947.  
59. Vegeu la contraportada d’Algol.
60. Actualment es pot consultar a Internet, al portal Arca (<http://www.bcn.cat/digital/arca/index.html>.
61. R. LUBAR, Joan Ponç, Barcelona: Polígrafa, 1994, p. 86-87.
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d’ara com a «E». També han estat estudiats dos exemplars del facsímil de la revista
editat el 1984. Concretament, el conservat a la Biblioteca de Catalunya, d’ara
endavant «facsímil F» i el conservat a la Fundació Joan Brossa, al qual s’atorgarà
l’apel·latiu «facsímil G».
El motiu de la consulta de tants exemplars té l’origen en l’estudi d’«A». Aquest,
editat amb una tapa dura imitació de pell en la qual apareixen les lletres d’Algol
daurades, resulta d’una riquesa formal sospitosa. Dit d’una altra manera, l’en -
quadernació de la revista, probablement responsabilitat del propietari de l’exem plar,
no permet observar el format original.
A més, cal afegir la presència a «A» d’un monotip de Ponç amb quatre figures
de formes orgàniques que ocupen la part central de la composició i estan envoltades
de petites imatges que, dibuixades de manera esquemàtica, representen ocells,
estrelles, uns llavis i una brúixola, entre altres, realitzats en tinta negra. Les quatre
figures centrals, de manera poc concreta, estan dibuixades en tinta i pintures olioses
de color negre, groc, vermell i blau cel. En la imatge ha quedat impresa la marca de
la planxa d’impressió, que li fa de marc. Si tenim en compte que el monotip és una
tècnica de gravat que produeix resultats únics, sorgeix el dubte de si la resta
d’exem plars contenen també un monotip.
Per donar resposta a ambdues preguntes ha calgut l’estudi de «B». Aquest, a
diferència d’«A», no està enquadernat. Els fulls de paper de la casa Guarro sobre els
quals està impresa la revista no estan cosits, sinó solts i doblegats per la meitat. Pel
que fa al contingut de la revista, és el mateix que el de l’exemplar «A», excepte pel
monotip de Ponç, del qual no hi ha ni rastre.
Després de l’anàlisi d’«A» i «B», els dubtes no acabaven d’aclarir-se. Les
divergències entre ambdós reclamaven la recerca i l’estudi d’un tercer exemplar per
poder determinar quins eren el format i el contingut originals d’Algol. «C» podia
haver estat l’exemplar definitiu per dilucidar les conjectures. Igual que a «B», a
«C» els fulls de la revista estan solts i doblegats per la meitat. D’altra banda, però,
«C» també inclou un monotip de Ponç, la imatge del qual és totalment diferent de la
d’«A».
En el monotip de «C» apareix una mena de cap amb un antifaç negre i vermell,
amb dues orelles allargades, també de color vermell, una llengua, una flor al front
que arriba fins a l’ull i petites formes orgàniques realitzades a color. La presència
del traç és molt notable en el fons negre que envolta la imatge. Al coll hi ha
dibuixada una figura primitiva asseguda en una cadira, que sembla que està
extraient foc d’una foguera representada mitjançant formes geomètriques. Dels
costats li surten els braços, un de negre i un altre de vermell. Del marc deixat per
l’empremta de la planxa d’impressió surt una sageta negra que apunta vers la cara.
La localització d’un segon monotip de Ponç diferent del primer va fer aug -
mentar l’interès per trobar més exemplars de la revista. Per això la recerca i l’estudi
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de «D», en el qual es repeteix la disposició anterior. Mostra el mateix aspecte for -
mal –fulls solts i doblegats per la meitat– i també inclou un monotip de Ponç, això
sí, diferent d’«A» i de «C».62 En el de «D» hi ha un personatge destacat en blanc
sobre un fons negre i abillat amb un diminut antifaç negre. La boca i el nas estan
dibuixats amb línies fines i en els pòmuls hi ha dos cercles de color vermell, així
com també hi ha un cercle d’aquest mateix color a la barbeta i un altre al front.
D’aquest darrer surten quatre ratlles negres que sembla que representin petits claus.
Al coll, que està separat del cap pel color negre del fons, hi ha un gargot negre amb
una petita taca vermella. Pel que fa al fons negre de la imatge, com ja passava al
monotip de «C», hi ha una presència molt notable de línies verticals.
Aquest tercer monotip de «D», lluny de mitigar la curiositat, la va acréixer. Per
això l’anàlisi d’«E», últim exemplar consultat, en el qual també hi ha un monotip
diferent de tots els altres.63 Com en la imatge d’«A», també en la d’«E» quatre figures
orgàniques ocupen el centre de la composició –fetes amb tinta i pintures olioses de
color negre, groc, vermell, blau cel i color terra. Al seu torn, aquestes estan envoltades
de petites imatges, menys abundants que a «A» i de formes més indeterminades,
excepte per unes estrelles fetes en tinta.
Pel que fa al facsímil de la revista, la seva existència motivava, d’una banda, 
la pregunta de quin monotip seria el reproduït en aquesta nova edició, i, de l’altra, la
creença que potser en l’edició facsímil s’havia emprat com a model el format i el
contingut originals de la revista. No va ser així. Els dos exemplars facsímils
consultats són diferents entre si, alhora que també mostren variants respecte de
l’edició original de la revista.
Mes enllà de les divergències, el més interessant de la relació entre els facsímils
i l’original d’Algol es troba, un cop més, en els monotips de Ponç. Lluny d’emprar
un dels monotips inclosos en els originals de la revista estudiats, a «facsímil F» i
«facsímil G» s’hi ha inclòs una punta seca inèdita del pintor, però de 1952, és a dir,
posterior a Algol. A més, a diferència dels monotips dels originals consultats, en
l’obra de Ponç reproduïda als dos facsímils s’hi observa la marca d’impressió
«Calders 15», pertanyent al taller d’Enric Tormo.
A la punta seca de 1952 hi apareixen dos arlequins, un d’assegut en una cadira i
un altre al seu costat, dempeus, situats dins d’un espai que té una petita finestra oval
amb barrots. D’un dels extrems sobresurt una gàbia amb dos ocells. Petites figures
d’animals, formes orgàniques i una estrella fugaç ocupen la superfície del marc que
envolta la imatge. L’espai on són situats els dos arlequins és desconcertant, ja que,
62. Si bé entre els monotips de «C» i «D», tot i ser diferents, es produeixen algunes similituds
formals.
63. Per bé que, així com hi ha semblances entre els monotips de «C» i «D», n’hi ha entre els «A» i
«E». 
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si bé conté elements propis d’una estança interior, una de les parets és un cel obert
en el qual es veu una lluna.
Tot i pertànyer a dates diferents, es pot establir un paral·lelisme entre els
monotips de Ponç presents als originals d’Algol consultats i l’obra inèdita de 1952
present als facsímils analitzats. En efecte, totes aquestes obres remeten el lector a
mons màgics i ocults, propers a l’alquímia i a un misticisme ancestral i primitiu.
Arribats en aquest punt i un cop analitzats els exemplars esmentats, tant
originals com facsímils, es pot establir, d’una banda, que els diferents monotips de
Ponç presents en les còpies consultades són una mostra gràfica de l’evolució que
l’obra del pintor estava experimentant en aquells moments, fet que queda palès
visualment si es comparen els diferents monotips amb la natura morta de la portada.
I, de l’altra banda, que la revista té unes característiques generals que comparteixen
tots els exemplars consultats –la portada composta per una natura morta de Joan
Ponç, un text i tres poemes de Brossa, un escrit d’Arnau Puig, un colofó de Jordi
Mercadé al final del text de Brossa i un altre de Francesc Boadella al final de
l’escrit de Puig. La resta, sobretot els diferents monotips de Ponç, són variants que
contribueixen a atorgar un interès afegit a la revista.
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